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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala 
karunia, rahmat dan Kuasa-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga dapat 
menyelesaikan buku ini.  
Buku ini, pada dasarnya merupakan bahan kajian dimana penulis terinspirasi 
dari Buku Harian Anak Cermat Karangan Naila untuk usia dini. Penulis sedikit 
mengembangkan buku ini agar dapat diaplikasikan untuk siswa tingkat sekolah 
menengah, mahasiswa ataupun kalangan umum yang pada hakekatnya mereka sudah 
mengerti bagaimana mengelola keuangan. Diary Cerlang merupakan salah satu alat 
(buku) yang dapat membantu bagaimana mereka mengelola keuangan, selain itu 
mereka juga dapat mulai memikirkan target atau hal apa yang akan dicapai dalam 
jangka waktu dekat. Sehingga kedepannya mereka juga mulai dapat menargetkan 
impian mereka seperti halnya: melanjutkan sekolah ke tingkat lebih tinggi dan 
tabungan jangka panjang mereka. Diary Cerlang dilengkapi dengan catatan harian 
pengelolaan keuangan, rekapan bulanan-tahunan dan target serta evaluasi dari 
pengelolaan keuangan mereka. 
Kiranya Diary Cerlang dapat bermanfaat bagi para siswa, mahasiswa maupun 
kalangan umum. Tentu saja buku ini masih memiliki sifat yang kurang sempurna. 
Kritik dan saran sangat diharapkan. Komentar, pertanyaan dan saran dapat 
disampaiakan melalui email di bawah. 
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Luangkan waktu kurang lebih 8 menit  
setiap malam untuk mengisi  
kolom harian catatan uang saku  
Nikmati perjalanan meraih mimpi sambil 
bersenang-senang dengan beberapa games 
yang ada di buku ini 
Baca baik-baik pedoman  
penggunaan buku ini 
Jangan lupa merekap hasil  





























setiap tips yang 







































Sisihkan uang saku sebagai 
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Mulailah membawa bekal.  
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Mulailah membeli sesuatu sesuai 
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Gunakan pemakaian barang elektronik 
seperlunya saja. Hal ini salah satu 
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Mulailah membuat daftar sesuatu 
yang akan dibeli. Hal ini akan 
membantu terhindar dari keinginan 
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Mulailah bentuk usaha yang dapat 
menghasilkan financial misalnya saja 
berjualan pulsa online. Hasil dari 
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Mulailah kembangkan bakat. 
Siapa tahu dapat memunculkan ide 
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Berkaryalah dengan hasil karya. 
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Manfaatkan keahlian untuk 
menghasilkan tambahan misalnya saja 
pandai memasak. Kemudian dapat 
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Kreasikan hasil karyamu melalui 
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Mulai mencari informasi untuk 
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BULAN SALDO TABUNGAN KETERANGAN 
Tabungan  Tahun Lalu   
Januari   
Februari   
Maret   
April   
Mei   
Juni   
Juli   
Agustus   
September   
Oktober   
November   
Desember   
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